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LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Zadání diplomové práce:
Lausanne  je  město,  které  v  posledním  desetiletí  hledá  možnosti  zastavění  ještě  volných  nebo
nešťastně zastavěných území v rámci velké koncepce – vytvoření nového bydlení bez rozpínání do
příliš vzácné krajiny nebo vedlejších sídel. Velké území třiceti dvou hektarů je připraveno k nové
struktuře zastavění. V masterplánu jsou dány základní parametry, 5500 obyvatel, 3000 pracovních
míst, 550 000 m2 hrubé podlažní plochy. Novou strukturu zastavění definuje řada velkých bloků.
Jejich zastavění je regulováno novým plánem, který je základem další výstavby v rámci jednotlivých
projektů bloků, založených na výsledcích soutěží. Vzhledem k měřítku celého území, město Lausanne
definovalo několik principů v programu bydlení a jeho charakteru. Bydlení je založeno na klíči, který ho
rozděluje na sociální bydlení, bydlení realizovaného bytovými družstvy a bydlení v bytech k prodeji.
Další  princip  stavění  je  založený  na  parametrech  „ekologického  města“,  nejen  technických,  ale
v případě urbanismu i koncepčních – obytná ulice, parkování, společenský život, rekreace a bydlení.
Jedna  část  území  (1–2  bloky)  se  stane  základem  urbanistického  a  architektonického  projektu
diplomové práce.
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno
Rozsah grafických prací:
Cílem práce je  urbanistický  a  architektonický  projekt  části  ekologické čtvrti  Plaines  du Loup ve
švýcarském Lausanne.
Program je založen na tématu bydlení v prostředí regulovaném Urbanistickými Zásadami Zastavění.
Doplňující program základní školy je částí území projektu.
Vývoj projektu bude založený na:
– analýzách řešeného území a programu
– vypracování konceptu zastavění a jeho vývoji do měřítka urbanisticko–architektonického projektu,
definici prostředí, typologii bydlení a školním programu
– vypracování architektonického projektu dílčí části území bydlení a školy
Seznam literatury:
ed. Dominik Boudet: Noveaux Logements á Zurich, Le Renaissence des Cooperatives d´Habitat (Park
books 2017)
Ch. Norberg –Schulz: Genius Loci (Odeon, Praha 1994)
Alvaro Siza: Tradice je výzva k inovaci (Architekt č. 12/96)
Rem Koolhaas: Delirious New York
Juhani Pallasmaa: Myslící ruka (Archa 2012)
Juhani Pallasmaa: Oči kůže (Archa 2012)Eduardo Souto de Moura: Rozhovory se studenty
(Archa)Peter Zumthor: Promýšlet architekturu (Archa), Atmosféry (Archa)
Michael Cadwell: Zvláštní detaily (Archa 2012)
Petr Kratochvíl: Architektura a veřejný prostor (Zlatý řez 2012)
Ivan Koleček: Vrstvy (Arbor vitae, 2010), kniha osmi témat architektovy práce
Karsten Harries: Etická funkce architektury
– část třetí: Prostor, čas a přebývání (Arbor vitae, 2011)
Adam Gebrian: Rem Koolhaas (přednáška FA 11.5. 2017)
 
 
Termín zadání diplomové práce: 15.2.2021
Termín odevzdání diplomové práce: 24.5.2021
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ŠKOLA - 1 PP
0.0A KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 77,2 m2
0.01 sklad materiálu sportovního hřiště 24,1 m2
0.02 chodba 40,7 m2
0.03 šatna chlapci 31,9 m2
0.04 wc 12,4 m2
0.05 sprchy 15,1 m2
0.06 šatna chlapci 28,7 m2
0.07 šatna dívky 28,7 m2
0.08 wc 12,9 m2
0.09 sprchy 15,2 m2
0.10 šatna dívky 28,6 m2
0.11 tělocvična 1003,1 m2
0.12 sklad materiálu tělocvičny 202,0 m2
0.13 kancelář muži 31,9 m2
0.14 kancelář ženy 26,7 m2
0.0B KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 60,2 m2
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1.0A KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 78,7 m2
1.01 učebna 1 73,1 m2
1.02 učebna 2 73,1 m2
1.03 učebna 3 73,1 m2
1.04 učebna 4 89,6 m2
1.05 hala 1185,6 m2
1.06 vedlejší třída 50,0 m2
1.07 vedlejší třída  58,7 m2
1.08 učebna 5 75,3 m2
1.09 učebna 6 73,8 m2
1.10 učebna 7 75,3 m2
1.11 komunikační jádro 93,8 m2
1.12 sál hudební 133,9 m2
1.13 sál výtvarný 133,9 m2
1.14 ruční práce 112,9 m2
1.15 šatna 28,7 m2
1.16 wc  muži 14,7 m2
1.17 wc handicap 3,8 m2
1.18 wc  ženy 21,2 m2
1.19 úklidová místnost 7,1 m2
1.20 technická místnost 27,8 m2
1.21 sklad materiálu 40,1 m2
1.22 doktor - psycholog, logoped 60 m2
1.23 zubař 70 m2
1.0B KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 51,3 m2
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2.0A KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 78,7 m2
2.01 učebna 1 73,1 m2
2.02 učebna 2 75,0 m2
2.03 učebna 3 73,1 m2
2.04 učebna 4 89,6 m2
2.05 učebna 5 74,5 m2
2.06 učebna 6 74,5 m2
2.07 učebna 7 76,6 m2
2.08 kancelář ředitele 22,4 m2
2.09 sborovna 99,3 m2
2.10 čítárna, posluchárna 112,956m2
2.11 knihovna 375,2 m2
2.12 bytové jádro 93,3 m2
2.13 učebna 8 75,3 m2
2.14 učebna 9 75,3 m2
2.15 učebna 10 75,3m2
2.16 kabinet 25,7m2
2.17 hala 700,6 m2
2.18 wc  muži 14,7 m2
2.19 wc handicap 3,8 m2
2.20 wc  ženy 21,2 m2
2.21 úklidová místnost 7,1 m2
2.22 sklad pomůcek 69,4 m2
2.23 technická místnost 29,5 m2
2.0B KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 51,3 m2

























































3.0A KOMUNIKAČNÍ JÁDRO 78,7 m2
3.01 školní dvůr 1270 m2
3.02 hřiště 1250,4 m2
3.03 bytové jádro 73,1 m2
BYTOVÁ ČÁST
3.04 sál na cvičení 72,6 m2
3.05 dílna 72,6 m2
3.06 společenský sál 72,2 m2
3.07 ateliér 72,8 m2
3.08 hudební místnost 72,6 m2
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pohled z avenue 1:200
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pohled z parku 1:200
řez školou 1:200
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řez fasádou na jihu 1:200
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Hlavice	 sloupů	 jsou	 opatřeny	 rozšířenými	 hlavice	 pro	 osazení	 průvlaků.	 Paty	
sloupů	jsou	osazeny	ocelovými	úhelníky	a	ve	vrcholu	s	přesahem	do	výztuže.	Pre-
fabrikované	sloupy	jsou	výhodné	pro	snadnější	řešení	dilatace	ŽB	desek,	které	
jsou	dilatovány	po	54	m.	
Objekt	je	založen	na	základové	desce	se	základovými	pásy	spojených	v	rám,	který	
zajišťuje	tuhost	základové	konstrukce.	
Konstrukce	předstupujících	konstrukcí	balkonů	jsou	řešeny	jako	konzoly	uložené	
pomocí	ISO	nosníků,	které	zabrání	tepelným	mostům.
Detail 1:50




